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À la veille de Noël, à la mi-journée de ce 23 décembre, tandis qu’une pertur-
bation, associée à un minimum centré au sud de l’Islande, aborde l’Irlande et la
Bretagne, une ondulation se développe sur l’Atlantique, comme en témoignent
l’élargissement de la bande nuageuse et les échappées de cirriformes, à
l’approche d’une formation nuageuse convective renforcée (photo 1).
Vingt-quatre heures plus tard, cette ondulation a évolué en une formation
spiralée associée à un minimum proche du Sud de l’Irlande. Le front froid aborde
l’Angleterre et s’approche de la Bretagne (photo 2). Au centre du minimum, la pres-
sion est passée de 1 005 à 975 hPa, tandis qu’à Valentia (Irlande), elle est passée de 
1 001,2 à 977,8 hPa. La tempête associée sera à l’origine, en mer d’Irlande, au large
du pays de Galles, du naufrage d’un bateau de pêche de Camaret durant la nuit de
Noël, avec à bord cinq marins que l’on ne retrouvera malheureusement pas. Au large
du Portugal, la bande nuageuse frontale commence à se déformer et à s’élargir, à
l’approche d’une virgule (front froid secondaire).
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